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ENTREVISTA A ANTONI TORRENT
ESTEVE OROVAL, FEBRER DE 2017
El 18 de novembre de 2016, Antoni Torrent feia donació a l’Arxiu Municipal de Vilassar 
de Mar de tot el fons documental de FonoVilassar’78, entitat dedicada a l’estudi i difusió 
del patrimoni musical popular català. Amb més d’un miler de discs de música popular i 
tradicional, el fons destaca pels discs de pedra que conté, mostra importantíssima del 
folklore català de principis del segle XX.
- D’on et surt l’afi ció a col·leccionar discs de pedra? Quan vas començar la 
col·lecció?
Jo vaig començar per les sardanes. Em vaig interessar pels autors de les sardanes i els 
instrumentistes importants. En aquella època era un sardanista de totes totes, i vaig fer una 
gran amistat amb en Ricard Viladesau que, per si no  saps qui és, és el millor tenora de la 
història que hi ha hagut, una grandíssima persona i un grandíssim professional.
A partir d’aquí, jo vaig veure que l’estudi del món sardanista estava abandonat, i sobretot 
l’estudi dels discs. Llavors vaig veure la importància històrica del tema i vaig saber que a 
la Biblioteca de Catalunya hi havia una fonoteca. M’hi vaig presentar i la directora es va 
estranyar molt del tema que anava a fer. Li vaig dir: Vull buscar els orígens de la sardana a 
veure si puc trobar alguna gravació del principi.
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Amb aquesta recerca vaig descobrir els discs de pedra que anaven amb unes revolucions 
diferents de les actuals, el solc també era diferent a tot, l’agulla també,  tot. I vaig pensar: I 
com ho escolto jo això?. Vaig trobar aparells per escoltar-los i en vaig comprar un d’anglès, 
del 1963, que podia anar a tres revolucions: 16, 33 i 78 rpm. Em va costar car però vaig 
tenir una petita subvenció de la Generalitat. Amb ell podia escoltar els discos antics que 
havia trobat i a partir d’aquí ja vaig estar enganxat.
- Perquè, tu ets enginyer? Oi que et dedicaves al càlcul d’estructures?
Jo sóc professor emèrit de la Politècnica de Catalunya; allà vaig dirigir un departament 
de càlcul d’estructures on es van ajuntar els interessats en el tema. Els vaig orientar i 
dirigir durant dos anys i es va formar una especialitat dins de la Politècnica, els calculistes 
d’estructures.
- El fet de poder enregistrar la música va tenir un impacte sobre el món musical.
Va tenir un gran impacte entre els músics. En primer lloc, hi va haver una desconfiança en 
el sentit que els músics creien que les gravacions no eren bones, que se sentia malament, 
i que la qualitat musical era dolenta. Les coses com siguin: en aquelles gravacions no hi 
controlaven la velocitat, era tot molt primitiu. Jo tinc l’honor de tenir la primera sardana 
que es va enregistrar i, comparada amb una gravació d’ara, no s’assembla en res. Aquella 
sardana ho semblava tot menys una sardana, semblava entre una havanera i un pasdoble. 
Perquè hi ha una raó: el pasdoble i la sardana comparteixen compàs i és clar, al variar la 
velocitat de gravació, passen aquestes coses. El meu repte va ser buscar aquests discs i 
poder escoltar-los.
Els músics, i especialment els cantants, no s’havien sentit mai gravats. Van tenir un ensurt 
enorme i en general no els va agradar, ja que la gravació no està d’acord amb el que tu 
sents per la teva oïda directa. Les cantants menystenien el fet de gravar perquè no els 
agradava. Va costar molt que s’introduís el disc gravat.
És una història apassionant però, en general, no hi ha gaire interès per la història de les 
sardanes i de les corals. Jo tinc moltes gravacions també de cant coral, de moltes corals 
desaparegudes, amb cants de caramelles d’autors locals que el dia de pasqua estrenaven 
les seves cançons. Però no hi ha gaire interès en aquest tema.
- A Vilassar vas ser president d’Amics de la Sardana durant molts anys i també 
vas crear l’associació FonoVilassar’78.
Quan era jove vaig venir a estudiar a Barcelona i vaig buscar habitació, perquè jo soc 
d’Oliana. La primera vegada no trobava habitacions fins que vaig anar a parar al carrer de 
Trafalgar (per on passaven els tramvies de Badalona, que no ens deixaven dormir), on vaig 
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coincidir amb un noi de Tàrrega que es dedicava a la sastreria i era un boig de la sardana. 
Era fill de la farmàcia d’un poble, que eren setze germans. Els diumenges, com que no 
teníem gaires coses per fer ni calers per fer gran cosa, anàvem a la ciutadella a aprendre a 
ballar sardanes i fer amistats.
Pel que fa als amics de la sardana, jo estava primer a Barcelona, després vaig tenir despatx 
a Argentona i finalment vaig arribar a Vilassar, i quan vaig anar a les sardanes vaig trobar 
l’Abril, que necessitava ajuda i em va entabanar perquè me’n fes càrrec jo. Això va ser cap 
a l’any 2000.
El FonoVilassar’78. Quan jo estudiava la història de la sardana vaig connectar amb la 
directora de la Fonoteca de Catalunya (dins de la Biblioteca de Catalunya) que em va 
ajudar en tot. A partir d’aquí, allí tenien discs de pedra i m’ho va facilitar tot, no en tenien 
gaires perquè no s’estilava de guardar aquests discs. Eren discs d’una importància històrica 
relativa, gravats els anys 40.
Llavors, per tal de recollir més material sobre el tema, em vaig dedicar, als aplecs de 
sardanes, a fer saber que em dedicava a això i que col·leccionava aquest tipus de discs. Un 
disc el vaig recuperar d’un hort de Vilassar que el feien servir per regar, per trencar l’aigua 
i girar-la en els solcs.
- De quina època són aquests tipus de discs?
El disc de pedra comença el 1888 i acaben cap als anys 30. Però en aquesta època ja eren 
molt sofisticats, la gravació molt bona, tot molt bé. La base ja no era de pedra, era d’un altre 
tipus de plàstic, però encara anaven a 78 rpm. Al 1945 ja no en van sortir més d’aquests i 
van treure els petits de 45 rpm. Dos discs grans d’aquells de 78 rpm. es convertien en un 
dels nous, perquè a l’anar a menys revolucions hi cabia més so. I aquests van durar fins als 
anys 80.
- Quina ha estat la política de Catalunya per a la preservació del patrimoni cultural 
musical?
A Catalunya es va gravar el primer disc cap al 1900. Hi havia una desconfiança total, les 
cantants bones s’avergonyien de les gravacions, se’n van començar a apartar. Després 
van sortir els ballables, amb un resultat de les gravacions diferent. Fins als anys 20, va 
anar prosperant la qualitat de la gravació. A partir del 1927 surten els discs de 33 rpm, 
els grossos. Amb els d’aquest tipus, als anys 30, hi va haver una gran promoció de la 
cultura catalana. Eren els anys bons de Catalunya, de corals catalanes, amb les caramelles. 
Posteriorment, l’afició per aquest tipus de cultura popular va anar decreixent. Es van fer 
reedicions de música antiga, amb les matrius de gravacions antigues, en discs més moderns.
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No hi ha hagut gaire interès des de les administracions. Des del govern no hi ha hagut gaire 
interès, tot el que s’ha fet ha estat per iniciatives privades.
- A part de la tasca de recuperació, hi ha hagut també un treball de documentació 
i difusió.
Jo tenia la preocupació de com s’havien de datar els discs. La directora de la Fonoteca 
de Catalunya tenia una certa amistat amb l’anglesa Gramophone i ella, que representa 
Catalunya a l’estranger en aquests temes, ho va investigar. Les matrius gravades han de 
portar un número i aquest número s’ha de posar a les còpies, i gràcies a aquest número 
en podem saber la datació. L’alta societat importava discs i aparells d’Anglaterra, Amèrica, 
Alemanya, i són aquestes cases les que tenen la informació de les datacions.
Pel que fa a la difusió, en la revista Som hi ha més de 70 articles meus sobre el tema 
sardanista. I també vaig treballar molt les corals, que han tingut molta importància en la 
història de la música catalana. A cada poble hi havia dos o tres corals. I algunes d’aquestes 
corals van fer gravacions en discs de pedra.
- Tenim entès que és una de les col·leccions de discs de pedra més importants de 
Catalunya. N’hi ha d’altres?
D’aquest tema sardanista i de música popular catalana és la més important, i sobre aquest 
tema no en conec cap d’altra. A la Biblioteca de Catalunya jo ja vaig esgotar el que hi havia, 
no té una varietat gaire gran; tot són donacions d’autors de sardanes, ja que no compra res, 
només té donacions de compositors.
- Deu ser difícil aconseguir aquest tipus de discs.
A partir de coneixences. Vaig fer córrer la veu que jo buscava aquests discs. També anava 
als mercats d’antiquaris a comprar, i a Barcelona hi havia botigues que me’ls guardaven. 
Eren força cars per l’estat en què els trobava. Ara, en vaig trobar de molt rars.
- Com veieu la possibilitat que tot aquest treball de tant de temps tingui una 
continuïtat i uns fruits de cara al futur?
Jo tinc poca esperança en relació amb el futur dels discs tradicionals, però sí que hi ha 
aquest dipòsit, a l’Arxiu Municipal, molt important per si algú vol fer un treball o una tesi; 
allà hi trobaran material per a fer molts estudis. A nivell escolar no hi ha gaire interès, jo 
tenia amistat amb el director de l’ESMUC, però aquest tipus de música no està valorat. 
La Generalitat, durant un temps, ens va ajudar amb el que va poder, per exemple amb la 
compra del tocadiscs que tenim al dipòsit. Tot el que deixo aquí està perfectament preparat 
per fer un treball de recerca musical per part d’especialistes.
